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на предприятии»; Каюмова Э.Р., старший методист колледжа, к.ф.н., озна-
комила с вопросами делового общения; Прусакова А.С., преподаватель, 
аспирант Российского государственного профессионально-
педагогического университета, рассказала о корпоративной культуре на 
производстве. Профессиональная и профориентационная работа постоянно 
развивается и совершенствуется. Колледж является инициатором новых 
подходов и форм работы [6]. 
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Профессиональная профильная подготовка студентов-бакалавров 
в области музыкально-компьютерных технологий предполагает формиро-
вание целого ряда профессиональных специальных компетенций, одной из 
которых является способность создавать композиции с помощью совре-
менных технологий, применять различные приемы обработки музыкально-
го материала, производить подбор и компоновку музыкально-фоновых 
элементов.  
Данная компетенция формируется на занятиях таких профильных 
дисциплин, как «Основы композиции и компьютерной аранжировки», 
«Основы студийной звукозаписи», «Основы концертной звукорежиссуры», 
«Музыкально-компьютерный практикум», «Информационные технологии 
в музыке», «Музыкальная информатика», «Музыкальная акустика». 
Формирование любой компетенции базируется на конкретных зна-
ниях, навыках и умениях, необходимых в учебной и профессиональной 
деятельности. В основе рассматриваемой компетенции лежат навыки ком-
позиции, формирование которых начинается на занятиях музыкально-
теоретических и музыкально-исторических дисциплин. Эти дисциплины 
нацелены на развитие музыкального слуха и способности к музыкальному 
анализу, воспроизведению и сочинению музыки, а также на совершенство-
вание музыкальной культуры студентов-бакалавров в целом. 
Навык – это действие, доведенное до автоматизма; действие, сфор-
мированное путем многократного повторения, характеризующееся высо-
кой степенью освоения и отсутствием поэлементарной сознательной регу-
ляции и контроля [1, c. 202]. 
Навыки являются составными частями умений, под которыми пони-
маются выполняемые определенным способом и с определенным качест-
вом действия; готовность человека успешно выполнять определенную дея-
тельность, основанную на приобретенных знаниях и навыках. Умение 
формируется на базе нескольких навыков, развитие которых зависит от ус-
ловий обучения и индивидуальных особенностей обучающегося. 
Навык рассматривается психолого-педагогической наукой как дейст-
вие, доведенное до совершенства исполнения в результате многократных 
упражнений. Эти методы позволяют сформировать владение действиями, 
автоматизированными компонентами сознательного действия человека. 
Признаком сформированного навыка является качество действия, что не-
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обходимо для реализации любой творческой деятельности, в том числе при 
создании музыки или композиции. 
Композиция – это процесс сочинения музыки и ее письменной фик-
сации с помощью нотного текста, созданной для реального исполнения и 
восприятия слушателями.  
Ю.В. Келдыш предлагает осваивать понятие композиции (от лат. 
compositio – составление, сочинение) в таких двух аспектах, как:  
1) письменную фиксацию нотного текста с применением совершен-
ной музыкальной нотации, созданной для реального исполнения и воспри-
ятия слушателями;  
2) категорию музыковедения и музыкальной эстетики, характери-
зующую предметное воплощение музыки в виде выработанного 
и завершенного в себе музыкального произведения, «опуса»; высокое дос-
тижение музыкальной культуры, предполагающее автора и его целена-
правленную творческую деятельность, далее отделимое от создателя 
и независимо от него существующее; воплощение содержания в точно ус-
тановленной объективированной звуковой структуре, сложный аппарат 
технических средств, систематизированный музыкальной теорией 
и излагаемый в специальной области знания [2, с. 264]. 
Из данного определения можно сделать вывод о том, что значение 
слова «композиция» неоднозначно: с одной стороны, это результат творче-
ской деятельности; с другой, – собственно процесс создания, сочинения му-
зыки. Рассматривая композицию как процесс создания музыкального про-
изведения, необходимо обратить внимание на навыки сочинения музыки.  
Навыки композиции – это система действий, протекающих доста-
точно быстро, без особого контроля со стороны сознания человека, приво-
дящих к завершенному творческому результату – созданию музыкального 
произведения.  
Навыки композиции могут включать в себя следующие автоматизи-
рованные действия и их элементы: 
1) осознание идейно-художественного замысла будущего музыкаль-
ного произведения; 
2) создание творческого проекта музыкального сочинения – тема 
(название произведения), основной круг музыкальных образов, драматур-
гическая линия развития, основная структура (форма); 
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3) воплощение проекта музыкальными средствами (мелодия, гармо-
ния, фактура, тембровая партитура и т.д.) с активной опорой на слуховой 
анализ; 
4) целостный анализ созданной композиции и корректировка отдель-
ных фрагментов сочинения. 
Традиционным методом освоения навыков композиции студентами-
бакалаврами в области музыкально-компьютерных технологий являются уп-
ражнения на сочинения различных музыкальных фрагментов, относящихся 
к различным музыкальным стилям и жанрам. Успешное освоение этих навы-
ков зависит от профессионального выбора следующих компонентов, соответ-
ствующих стилю и жанру сочиняемого фрагмента: особенностей формы, 
мелодии, гармонии, ритма, фактуры, тембров инструментов; исполнитель-
ских составов ансамблей (инструментальных, вокальных) и оркестров, харак-
терных для конкретного стиля и жанра музыки. 
Сегодня студенты-бакалавры осваивают навыки композиции 
с помощью музыкально-компьютерных технологий, обладающих широким 
спектром возможностей и во многом упрощающих учебный процесс. Это 
связано с тем, что музыкальный компьютер становится незаменимым 
в деятельности композитора, аранжировщика, музыкального оформителя, 
музыкального редактора. Современные технологии открывают новые воз-
можности для творческого эксперимента, расширения музыкального кру-
гозора, художественного тезауруса обучающихся. 
Использование музыкального компьютера в профессиональной под-
готовке студентов-бакалавров существенно активизирует необходимое для 
создания музыки развитие музыкального слуха и мышления благодаря ин-
теграции логико-перцептивных форм деятельности.  
Наиболее удобной для сочинения музыки студентами-бакалаврами 
является компьютерная программа «Сибелиус», так как она позволяет 
многократно вносить изменения в нотный материал; копировать повто-
ряющиеся или схожие фрагменты; мгновенно слышать написанное 
в реальном звучании с возможностью его корректировать и редактировать; 
преображать нотный текст в звуковой файл – демо-версию, которую затем 
можно предъявить исполнителю, дирижеру, режиссеру, редактору изда-
тельства и т.д. [3, с. 5]. 
Формирование навыков композиции у студентов-бакалавров требует 
разработки современного методического обеспечения, при создании кото-
рого не только бы учитывались психолого-педагогические аспекты, спе-
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цифика творческой учебной деятельности будущих композиторов, аран-
жировщиков, педагогов-музыкантов, но полноценно и системно включа-
лись современные информационные технологии. 
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Состояние здоровья студенческой молодежи – одна из самых серьез-
ных проблем, с которыми сталкивается современная высшая школа. 
Имеющиеся статистические данные неоспоримо свидетельствуют о том, 
что к моменту поступления в высшее учебное заведение многие вчерашние 
школьники имеют серьезные отклонения в здоровье. 
Если говорить о структуре заболеваемости подростков, то в Сверд-
ловской области первые места среди неинфекционной патологии занимают 
